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EDITORIAL
Oferecemos para os nossos leitores a edição da RACE, v. 13, n. 3, set./dez. 
2014, na qual se encontram textos que refletem sobre temáticas pertinentes à área da 
Administração, Ciências Contábeis e Economia. 
Esse número marca a trajetória da inserção internacional da Race por meio 
da publicação de texto que foi submetido para a avaliação da Revista pelo pesquisador 
Dr. Joaquim Filipe Ferraz Esteves de Araújo, da Universidade do Minho (Portugal) 
em parceria com o pesquisador Dr. Enrique José Varela Álvarez, da Universidade 
do Vigo (Espanha). O texto, avaliado e aceito para a publicação, intitulado Redes 
de Cooperação transfronteiriça, parcerias e os desafios da Governação Local, examina um 
tema de grande relevância para a pesquisa e o compartilhamento de conhecimentos 
a respeito de estratégias de cooperação que extrapolam os territórios nacionais, 
remetendo a novas formas de organização entre atores e organizações.
Na mesma linha da reflexão aplicada à busca de solução de problemas locais 
e regionais pela via associativa, apresenta-se o texto O APL de fruticultura irrigada do 
Vale do Submédio do São Francisco como objeto de política, dos autores Éder Lira de Souza 
Leão e Lúcia Maria Góes Moutinho.
Ainda examinando temáticas relacionadas ao desenvolvimento sustentável, 
dessa vez sob o prisma da iniciativa privada, Carolina Juliana Lindbergh Farias 
e Rodolfo Araújo de Moraes Filho publicam nesta edição o artigo Práticas de 
responsabilidade socioambiental empresarial nas usinas do setor sucroalcooleiro: estado da arte.
O estudo Teoria institucional e Disclosure de sustentabilidade: uma investigação no 
setor de energia elétrica, de autoria de Paulo Henrique Nobre Parente, Ariane Firmeza 
Mota, Augusto Cézar de Aquino Cabral, Sandra Maria dos Santos e Isac de Freitas 
Brandão, observa os níveis de divulgação e existência de isomorfismo no setor 
estudado, tendo como base o estudo de relatórios de sustentabilidade.
Os pesquisadores Ilse Maria Beuren, Sueli Viviani Santana e Maike 
Bauler Theis analisam A inter-relação entre os sistemas de controle gerencial e as estratégias 
organizacionais: um estudo de caso.
O texto intitulado Avaliação das carteiras de investimento das empresas listadas 
nos níveis de governança corporativa da BM&FBovespa: uma aplicação dos filtros de Graham 
é apresentado, nesta edição, pelos autores Fernanda Kreuzberg, Franciele Beck, 
Vanderlei Gollo e Fabrícia Silva da Rosa.
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Fernanda Sousa Gabriel, Isabela de Moura Abreu e Sirlei Lemes discutem 
em seu artigo a Evidenciação de riscos das empresas brasileiras do setor da construção civil após 
a crise financeira internacional de 2008: uma análise de dados em painel.
Em um estudo que vai além da revisão bibliográfica e apresenta método 
consistente de bibliometria, o texto A gestão do risco cambial corporativo por meio de 
derivativos na produção científica brasileira: análise bibliométrica entre 1999 e 2013 é colocado 
à disposição dos leitores por Alessandra Orchis Machado e Fabio Gallo Garcia.
Na sequência apresenta-se o texto Análise da estratégia de investimento direto 
no exterior da TOTVS dos autores Fábio Dal-Soto, Juliano Nunes Alves, Cristiano 
Couto do Amarante e Anieli Ebling Bulé.
O próximo artigo, Reconhecimento, mensuração e evidenciação do arrendamento 
mercantil financeiro nas demonstrações contábeis do arrendador: um estudo sobre o nível de 
conformidade em empresas listadas na Bovespa, tem autoria de João Florêncio de Vasconcelos 
Neto, Rhoger Fellipe Marinho, Alexandre César Batista da Silva e Karina Simões 
Campelo.
Os autores Lindenberg Araújo Aragão e Danival Sousa Cavalcante publicam 
nesta edição o artigo Qualidade das informações dos formulários de referência das empresas 
brasileiras listadas no novo mercado da BM&FBovespa.
Na área de gestão de pessoas, o texto Fatores de retenção, permanência e 
desligamento de talentos e de performers é apresentado por Tânia Maria Paiva Carrara, 
Simone Costa Nunes e Amyra Moyzes Sarsur. Ainda no campo de gestão de pessoas, 
a RACE traz o artigo Respostas emocionais e seu efeito sobre a satisfação dos usuários com 
a assistência médica dos autores Danielle Mantovani, Edna Aparecida Lopes Bezerra 
Katakura, Paulo Henrique Muller Prado e Mariana Monfort.
No campo da gestão educacional, os autores Andre Junior de Oliveira, 
Lauro Brito de Almeida, Teresa Cristina Janes Carneiro e Jorge Eduardo Scarpin 
apresentam o texto Programa Reuni nas Instituições de Ensino Superior Federal (IFEs) 
brasileiras: um estudo da eficiência operacional por meio da análise envoltória de dados (DEA) 
no período de 2006 a 2012.
A edição é fechada com o importante trabalho do Prof. Henrique César 
Melo Ribeiro, intitulado Dezoito anos de Produção Acadêmica do Campo do Conhecimento 
Contabilidade sob a Ótica dos Periódicos Internacionais The International Journal of Accounting 
e The British Accounting Review.
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